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The purpose of research include the following: 1. Describe the researcher's role in 
the implementation of web-based content mastering services to improve job readiness in 
class XI TKR SMK NU Ma'arif Kudus academic year 2015/2016. 2. Describe increase 
job readiness services through the mastery of web-based content on a class XI TKR 
SMK NU Ma’arif Kudus academic year 2015/2016. 
Job readiness is the overall condition of the individual that includes physical 
maturity, mental, and experience so as to carry out an activity or employment. Service 
mastery of the content is in guidance and counseling services aimed at individuals in 
mastering synergy aspects specific content.  Web-based learning is popularly known as 
Web Based Education (WBE) or e-learning (electronic learning) can be defined as the 
application of web technology in the world of learning for an educational process.  
This type of research PTBK with stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 4. 
Observations and Reflections conducted in two study cycles, each cycle conducted three 
meetings. The subjects were 40 students TKR of SMK NU Ma’arif Kudus academic 
year 2016/2017. Data collection techniques used were observation and interview 
techniques. Analysis of the data used is descriptive analysis of quantitative data. 
Based on observations conducted by researchers obtained conclusion of the study 
obtained information job readiness class XI TKR SMK NU Ma’arif Kudus Academic 
Year 2016/2017 on pre cycle an average score of 17.5 students' job readiness (35%) by 
category (Less) with a description of 15 students category (Less) and 25 student 
categories (Very Less). In the first cycle information has been obtained an average score 
of 32.4 students' job readiness (65%) category (Enough), with a description of 11 
students (Good) and 29 students (Enough). In the second cycle students' job readiness 
information obtained 43.7 (87%) categories (Very Good) with a description of four 
student categories (Good) and 36 student categories (Very Good). 
The observation of job readiness at pre-cycle students obtained an average score 
of 17.5 (35%) category (less), in the first cycle obtained an average score of 32.4 (65%) 
category (Enough), then the increase that occurred in the first cycle of 30%. Job 
readiness in the second cycle of 43.7 (87%) categories (Very Good), then the increase 
that occurred in the second cycle of 22%. Based on the above conclusions, the 
researchers gave suggestions to related parties as follows: 1. Principal: The principal use 
of research results as a reference in shaping the educational climate at SMK NU Ma’arif 
Kudus so that all students in SMK NU Ma'arif Kudus can have the readiness working 
well. 2. Teacher of Guidance and Counseling: Teacher guidance and counseling using 
the research results as a reference and input in developing mastery of content services to 
deliver competencies and skills required by students, so that students can have a good 




today to develop the ability to advance in the search for jobs in accordance with their 
competence. 4. Further Researcher: Researchers can further develop various types of 
existing services and use the results as input to further hone and explore the mastery of 
content services and web-based media in the various dynamics problems in the field, 
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Tujuan penelitian antara lan: 1. Mendeskripsikan peran peneliti dalam 
pelaksanaan layanan penguasaan konten berbasis web untuk meningkatkan kesiapan 
kerja pada siswa kelas XI SMK NU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2015/2016. 2. 
Mendeskripsikan peningkatan kesiapan kerja melalui layanan penguasaan konten 
berbasis web pada siswa kelas XI TKR SMK NU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 
2015/2016. 
Kesiapan kerja adalah keseluruhan kondisi individu yang meliputi kematangan 
fisik, mental, dan pengalaman sehingga mampu melaksanakan suatu kegiatan atau 
pekerjaan. Layanan penguasaan konten merupakan layanan dalam Bimbingan dan 
Konseling yang bertujuan individu dalam menguasai aspek-aspek konten tertentu secara 
tersinergikan. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Based 
Education (WBE) atau e-learning (electronic learning) dapat didefinisikan sebagai 
aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. 
Jenis penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan dan 4. Refleksi yang dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap siklus 
dilakukan tiga kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 40 siswa TKR SMK NU 
Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kuantitatif deskriptif. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan 
hasil penelitian diperoleh keterangan kesiapan kerja siswa kelas XI TKR SMK NU 
Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017 pada pra siklus skor rata-rata kesiapan kerja 
siswa sebesar 17,5 (35%) dengan kategori (Kurang) dengan keterangan 15 siswa 
kategori (Kurang) dan 25 siswa kategori (Sangat Kurang). Pada siklus I diperoleh 
keterangan skor rata-rata kesiapan kerja siswa sebesar 32,4 (65%) kategori (Cukup), 
dengan keterangan 11 siswa (Baik) dan 29 siswa (Cukup). Pada siklus II diperoleh 
keterangan kesiapan kerja siswa sebesar 43,7 (87%) kategori (Sangat Baik) dengan 
keterangan 4 siswa kategori (Baik) dan 36 siswa kategori (Sangat Baik). 
Hasil pengamatan kesiapan kerja siswa pada pra siklus diperoleh skor rata-rata 
17,5 (35%) kategori (kurang), pada siklus I diperoleh skor rata-rata 32,4 (65%) kategori 
(Cukup), maka peningkatan yang terjadi pada siklus I sebesar 30%. Kesiapan kerja pada 
siklus II sebesar 43,7 (87%) kategori (Sangat Baik), maka peningkatan yang terjadi pada 
siklus II sebesar 22%. Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyampaikan saran 
kepada pihak terkait sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah: Kepala sekolah menggunakan 
hasil penelitian sebagai acuan dalam membentuk iklim pendidikan di SMK NU Ma’arif 




dengan baik. 2. Guru Bimbingan dan Konseling: Guru bimbingan dan konseling 
menggunakan hasil penelitian sebagai acuan dan masukan dalam mengembangkan 
layanan penguasaan konten untuk memberikan kompetensi dan keterampilan yang 
dibutuhkan oleh siswa, sehingga siswa dapat memiliki kesiapan kerja yang baik. 3. 
Siswa: Siswa dapat memanfaatkan berbagai media yang ada saat ini untuk 
mengembangkan kemampuannya terlebih dalam mencari lowongan pekerjaan yang 
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 4. Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya 
dapat mengembangkan berbagai jenis layanan yang ada dan menggunakan hasil 
penelitian sebagai masukan untuk semakin mengasah dan menggali layanan penguasan 
konten dan media berbasis web dalam berbagai dinamika permasalahan di lapangan 
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